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石守謙、楊儒賓主編：《明代名賢尺牘集》（壹），臺北：何創時基金會 ２０１２ 年版，第 ８１ 頁。釋文
據同頁録出。
《蘇州府志》：“孟俊，咸寧人，舉人，成化十八年先以御史巡按蘇松，弘治二年擢知府，政尚嚴猛，







































錢鏡塘輯：《錢鏡塘藏明代名人尺牘》，上海：上海古籍出版社 ２００２ 年版，第 ２ 册，《王鏊致某人


































































































































































·６９２· 　 嶺南學報　 復刊第十一輯
Ｔｈｅ Ｃｏｍｐｉｌａｔｉｏｎ ｏｆ Ｗａｎｇ Ａｏｓ Ｌｏｓｔ Ｌｅｔｔｅｒｓ
Ｃｈｉｎｇ Ｙｉｃｋ Ｔａｎ
Ｍｉｎｇ ｄｙｎａｓｔｙ ｐｏｌｉｔｉｃｉａｎ ａｎｄ ｅｓｓａｙｉｓｔ Ｗａｎｇ Ａｏｓ王鏊 ｌｏｓｔ ｗｏｒｋｓ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ
ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄ ｉｎ ｖａｒｉｏｕｓ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ，ｎｏｔｅｓ，ｐｒｅｆａｃｅｓ，ｐｏｓｔｓｃｒｉｐｔｓ，ａｎｄ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔｓ．
Ｉｎ ａｄｄｉｔｉｏｎ ｔｏ ｔｈｅ ａｄｄｅｎｄｕｍ ｏｆ Ｗａｎｇａｏ ｊｉ 王鏊集 （Ｃｏｌｌｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｋｓ ｏｆ Ｗａｎｇ
Ａｏ），ｅｉｇｈｔｅｅｎ ｍｏｒｅ ｌｏｓｔ ｌｅｔｔｅｒｓ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ｆｏｕｎｄ ａｎｄ ａｎｎｏｔａｔｅｄ，ｗｈｉｃｈ ｍａｙ ｌｅａｄ
ｕｓ ｔｏ ｆｕｒｔｈｅｒ ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｓ ｏｆ Ｗａｎｇ Ａｏｓ ｌｉｆｅ，ｔｒａｖｅｌｓ，ａｎｄ ｓｏｃｉａｌ ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎｓ．
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